



2.' DETERMINACION DEL COSTO DEL PRODUCTO.
En nuestro articulo anterior, nos ocupamos de la importancia que para la
industria tiene el conocimiento exacto del costo del producto. Indicaremos algunos
metodos para determinarlo,
Por supuesto que el metodo que se debe seguir, varia sezun las condiciones de
la industria, asi un establecimiento que elabora un solo producto, no tiene necesi­
dad de sistemas complicados, basta con referir todos los gastos a la cantidad pro­
ducida. A medida que aumenta el numero de variedades de productos, aumenta
la dificultad de obtener los costos de cada uno, pero tambien crece la utilidad que
presta el conocimiento de este data.
La administracion de una industria puede ser de tres clases, asistematica,
sistematica 0 cientlfica.
Asistematica es la administraci6n que se limita a guiar la produccion segun
las practicas tradicionales, confiando a cada obrero Ia forma de proceder, segun
su criteria, y lirnitandose cuando mas, a exigir de los obreros, que pasen ocupados
todo el dia,
Sistematica es la administracion, que lleva anotaciones detalladas de los cos­
tas de los productos, y del tiempo empleado en producirlos, y que exige de su per­
sonal a 10 menos la aproximaci6n a las mejores cifras obtenidas en el pasado.
Cientffica es la administraci6n que analiza cada operacion, fija los mejores
procedimientos para ejecutar cada una de elias, y exige de BU personal la sujecion
a ese procedimiento, y facilita la manera de hacerlo.
Las industrias chilenas tienen en general una administracion asisternatica, y .
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s610 en muy contadas se estan dando los primeros pasos para Una sistematizacic
en cuanto a administraci6n cientifica segun los datos que he recogido, aun ni se h
dado una conferencia en el Instituto de Ingenieros sobre eIIa.
De esto se puede deducir, que la elaboracion de sistemas complicados de dr
terminaci6n de costos, seria una trabajo que caeria en el vacio, debido al poco an
biente que para estos asuntos hay en el pals.
Empezaremos, en consecuencia, por describir el metodo mas elemental qr
podamos, para hacer despues las observaciones que ros sugiera.
Los costos de manufactura de cualquier producto se pueden dividir en tn
grandes grupos, a saber:
Materiales, Jomales y Parte correspondiente de los gastos fijos,
Materiales. En este item deben entrar todas las partidas que significan gastc
de material que corresponde directamente a ese producto, aunque no aparezca
en el producto terminado, Por ejemplo, en una caldera para vapor, no seria just
cobrar unicamente los remaches que hay en ella. cuando esta terminada; es nece
sario cargar todos aquellos que por uno u otro motivo quedaron botados en el suek
Es necesario descargar este item del valor de los subproductos, 0 de las parte
de material sobrantes, como ser recortes de planchas, solo utilizables en parte
virutas de metales caros, etc.
En cuanto a los precios de los materiales en si, no es costo la variaci6n que puc
dan experimentar los precios en plaza, esa diferencia es ganancia 0 perdida,
Es justo cohrar aqui los fletes, gastos de almacenaje y manipulacion, pero ,
se cargan directamente sobre cada material, no deben ser cargados otra vez/en gas
tos generales.
En el mismo caso esta el interes sobre el capital, que legitimamente puede COn
siderarse como parte del costo. Si se anota sobre el material, debe descontarse e
valor del inventario de los almacenes del capital del r-egocio, para los efectos de de
terminar los intereses que corresponde pagar bajo "gastos fijos",
Es necesario obligar a entregar el material en los almacenes, unicamer-te COn
tra entrega de un vale firmado por persona responsable y que ella misma fije e
cargo de los materiales 0 el numero de la orden en la que se usaran, sobre el mismc
vale, a fin de que sea facil distribuir el gasto de los materiales posteriormente,
En los establecimientos muy pequefios, 0 en los que tienen muy pocos mate.
.iales, las funciones de bodeguero pueden ser combinadas con otras, como ser el
nismo maestro puede entregar el material, pero debe en todo caso dejar constancia
iscrita.
TEMAS INDUSTRIALES
Los jornales. Para que estos sean distribuidos en farina correcta, es necesario
anotar diariamente el numero de horas trabajadas para cada cargo. Esto no es una
operacion muy onerosa, un empleado puede anotar con comodidad unos 60 a 70
operarios en Una h ora. Los beneficios que se pueden obtener de esta hora de tra­
bajo, sabre todo si se aprovechan estos datos para un principia de sistematizacion
de la administraci6n, son incalculables.
En las industrias que producen dos 0 tres productos fijos, y en que los opera­
rios que se ocupan en un producto, jarnas se utilizan en el otro, se puede prescindi­
de estas anotaciones minuciosas. Se utiliza entonces como dato para la determi­
nacion del costo, el total para cada grupo, arrojado por la plan ilia de pagos.
La parte correspondiente de gastos jijos. Estos gastos fijos se componen esencial­
mente de: sueldos, fuerza, contribuciones, seguros, gratificaciones, arriendos, te-
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Iefonos, desgaste de herramientas, amortizaciones, etc. Generalmente se incluyen
tambien los intereses del capital, 10 que muchos contadores consideran correcto,
y 10 es, a 10 menos tratandose de dinero prestado que es una deuda que debe ser­
virse.
Si los productos que se elaboran tienen todos mas a menos la misma proper­
cion de trabajo a maquina y a mano, y si las maquinas son de categoria similar
se puede proceder de la siguiente manera,
Tomar el total de los gastos fijos del mes anterior, y dividirlas par el total pa­
gado en jornales utiles. Se tiene entonces el recargo para el mes anterior expresado
en un o/r, sobre los jornales, y se recarga entonces el producto con esta cifra.
Al final del mes se hace un compute del total de recargos hechos, para saber
si se ha cubierto los gastos 0 no, y las pequeiias diferencias que qucden, se dejan
a cuenta del mes siguiente,
Si la proporci6n en que intervienen la maquinaria en uno U otro producto tiene
variaciones apreciables, es necesario dividir el establecirniento en diferentes seccio­
nes, por ejemplo un taller de reparaciones y maestranza en:
Fundicion, Modeleria, Tornos, Cepillos, Taladros, Fresas, Caldereria. Herre­
ria, Mecanica, etc.
Se separan entonces los cargos como fuerza, desgaste de herramientas, amor­
tizaci6n de maquinaria, local ocupado, que varia en las diferentes secciones, de los
que corresponden uniformemente a todas com.o se.r, sueldos, seguros, telefonos, con­
tribuciones, etc, Se dividen los ultimos por el total pagado en jornales en el esta­
blecimiento, y los primeros se reparten segtrn corresponda a cada seccion, y se di­
viden por los jornales pagados en ella.
La distribucion de los gastos fijos se hace entonces mulplicando los jornales
dentro de cada seccion por la suma del recargo seccional correspondiente, mas el
general.
Es indispensable efectuar el balance de la exactitud de los recargos mensual­
mente,
En la practica me encontre COn un caso extreme, en que en 1918 se usaba el
recargo determinado para el total del ano'1909. En ese tiempo el giro del negocio
habia disminuido notablemente, y se mantenian en sus puestos los mismos ern­
pleados, despues de haberles aumentado los sueldos repetidas veces. El resultado
era un aumento en la proportion del recargo sobre el que se usaba, y como no se
habia analizado detalladamente la situacion no se sabia a que atribuir que mien-
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tras que al producto se Ie cobraba 30{:� de ganancia, esta fuera realmente de solo
ISs:;, al final del afio.
Si se altera el total de los jornales, sea por cambios en la cantidad de horas
trabajadas, 0 sea por aumento del saJario horario, es necesario ajustar el recargo
en forma correspondiente,
RELACION ENTRE EL COSTO DEL PRODCCTO Y LA PRODUCCION
Es necesario tener presente la relacion entre el costo del producto y el total
de la produccion,
Evidenternente siendo los gastos fijos por su composicion un dato que no varia
senciblemente con Ia produccion, esta parte del costa debe ser menor mientras mas
unidades cel producto se produzcan. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo,
Una Iabrica de gas puede producir 24 000 000 de m3 de gas al ano, tiene un
gasto de salarios de Iabricacion y purificacion de 6,6 centavos par m3 de gas fabri­
cado, y el carbon restando la utilidad de los sub-productos, cuesta 10 centavos
por m3•
Los gastos fijos de la fabrica, incluyendo mantenimiento de cafierias y me-
didores es de $ 5 000 000 anuales.
En que forma afectara el precio de casto una alteracion del consume?
Hernos expresado esto en el grafico adjunto.
Debemos advertir que en la practica es muy frecuente el caso de industria,
que en el plazo de uri afio ven alterada su producci6n hasta en un 30')". Esc puede
significar cesastrozas consccuencias, si es disminucion, Todo fabricante debe tratar
c'e encontrarse can su produccion tan cerca como pueda de su limite superior.
Segun cita H. Gantt en Work, Wages and Profits, uno de los primeros en darse
cuenta exacta del sigrificado r'e esta relaci6n fue Andrew Carnegie y esa fue parte
entre las causas de su exito,
Como se podra observar, si la produccion varia, por ejemplo disminuye por
ireficacia del persona], el O/C, de recargo por gastos fijos sabre los jornales, no sufre
alteracion si se mantiene el total de operarios, pero gravita en forma mas pesada
sobre la unidad del producto por haber mayor gasto en jornales cargado.
En e1 articulo siguiente veremos que influencia tiene el metodo descrito de
calcular el coste, sobre la produccion,
